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WILKE, Jürgen, Johann Peter
Süssmilch. Die königliche Residenz
Berlin und die Mark Brandenburg im 18.
Jahrhundert. Schriften und Briefe
Étienne François
1 Réalisé dans le cadre de l’Académie des Sciences de la R.D.A., achevé en manuscrit en
octobre 1989, ce recueil paru cinq ans après la chute du mur - ce qui lui a permis de
profiter  des  facilités  techniques  de  reproduction  de  documents  originaux  et  des
qualités typographiques les plus modernes - s’inscrit dans la tradition de l’érudition
allemande dans ce qu’elle a de meilleur. Comme il s’en explique dans son introduction,
l’ambition de J.W. (connu en France pour ses recherches sur les huguenots réfugiés en
Brandebourg) a été de faire connaître à la communauté scientifique allemande un des
grands précurseurs de la démographie historique et de la statistique démographique
paradoxalement mieux connu à l’étranger (ainsi en France grâce à Jacqueline Hecht)
qu’en Allemagne même. Les textes publiés dans le volume sont des mémoires inédits ou
des opuscules non encore édités ou difficilement accessibles qui complètent la grande
œuvre de J.P.S., sa »Göttliche Ordnung«. Ils portent sur la croisance démographique de
Berlin, le mouvement naturel en Brandebourg au milieu du XVIIIe s., les rapports entre
sexes,  la  mortalité  et  les  épidémies,  les  mesures  à  prendre  pour  lutter  contre  la
mortalité  infantile,  mais  aussi  pour  améliorer  et  normaliser  la  tenue  des  registres
paroissiaux  et  rendre  possible  l’établissement  d’une  véritable  statistique
démographique en Prusse. Ces écrits sont complétés par la publication d’extraits de la
correspondance de J.P.S.  avec les  principaux savants de son temps,  mais  aussi  avec
ministres  et  souverains.  L’ensemble  de ces  textes  représente  la  première moitié  du
recueil.  La  seconde  partie  -  qui  comprend  un  nombre  de  pages  équivalent  -  est
constituée par une biographie détaillée de J.P.S., par une post-face qui replace l’auteur
dans son temps, souligne ses apports et les dimensions multiples d’une œuvre et d’une
vie,  par des notes abondantes (près de soixante-dix pages) et  par quelques annexes
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statistiques. Au total, un ouvrage de vraie érudition dont l’intérêt déborde de beaucoup
la simple histoire de Berlin et du Brandebourg.
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